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Η  ανάπτυξη  της  παρούσας  βάσης‐τράπεζας  υλικού‐δεδομένων  έγινε  στα  πλαίσια  του 
έργου: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΘ. 
Αποτελεί  το  Πακέτο  Εργασίας  2  ‐  ΠΕ2:  «Δημιουργία  ‘τράπεζας’  υλικού»  και  είναι 
παραδοτέο αυτής, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου, όπως αυτό υποβλήθηκε. 
 
Περιγραφή  ΠΕ:  Στόχος  αυτού  του  πακέτου  εργασίας  είναι  η  ανάπτυξη  της  τράπεζας 
υλικού  και  η  επικαιροποίησή  της,  ώστε  το  καταχωρημένο  υλικό  να  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  για  τα  όργανα  μέτρησης  του  ΚΠΓ,  για  τα  διαγνωστικά  τεστ  και  για 
ηλεκτρονικά  τεστ.  Μερικές  από  τις  επιμέρους  ενέργειες  αυτού  του  πακέτου  εργασίας, 
που  συνεπάγεται  τη  συλλογή,  επιλογή  και  σύνταξη  πρωτογενούς  υλικού  που 
καταχωρείται  στην  τράπεζα,  ώστε  οι  συντάκτες  των  δοκιμασιών  με  τις  οποίες  θα 
τροφοδοτείται η τράπεζα δοκιμασιών, να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλο 
υλικό με σκοπό την αξιοποίησή του, είναι οι εξής: 
• Συλλογή  μεγάλου  αριθμού  αυθεντικών  γραπτών  κειμένων  από  βιβλία,  εφημερίδες, 
περιοδικά, μπροσούρες, κ.ά., καθώς και εικόνων (λ.χ. χάρτες, διαγράμματα, κτλ.) από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
• Συλλογή  προφορικών  κειμένων  σε  αναλογική  ή  ψηφιακή  μορφή  από  τηλεοπτικές  ή 
ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις, δημόσιες ομιλίες, κτλ.  









Βάση δεδομένων  (database)  είναι η συλλογή  έργων,  δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων 




Για  να  διαχειριστούμε  τη  βάση  δεδομένων  και  να  αποθηκεύουμε  πληροφορίες, 
χρειαζόμαστε Πίνακες (Tables). 
Ο  Πίνακας,  επιτρέπει  την  αποθήκευση  πληροφοριών  σχετικά  με  ένα αντικείμενο  (είδη 
κειμένου,  ύφος  κειμένου  και  λοιπά). Περιέχει  δηλαδή πληροφορίες που σχετίζονται με 
ένα και μόνο θέμα. 





Για  παράδειγμα  στον  Πίνακα  είδη  κειμένου  θα  καταχωρούμε  και  θα  διαχειριζόμαστε 
κριτήρια εισαγωγής θεμάτων στην τράπεζα υλικού που αφορούν στο είδος των κειμένων 
(ακουστικό, γραπτό, e‐mail, φωτογραφία κ.ά.) 
Ο  Βασικός  μας  πίνακας  (pinakas  1)  που  θα  περιέχει  τα  θέματα  της  τράπεζας  θα  είναι 














του  λογισμικού,  για  να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμβατότητα με άλλα λογισμικά 
βάσεων δεδομένων, καθώς και με νεότερες εκδόσεις του συγκεκριμένου λογισμικού. 



































































































Επομένως,  τα  κριτήρια  ταξινόμησης  στην  παρούσα  φάση  είναι  στο  σύνολό  τους  37, 
χωρισμένα σε 7 επιμέρους κατηγορίες. 
Η αρχιτεκτονική  της βάσης είναι  τέτοια που επιτρέπει  την μετέπειτα εξέλιξή  της και σε 




















Το  βασικό  χαρακτηριστικό  των  βάσεων  δεδομένων  είναι  η  ταξινόμηση  υλικού  και  η 
αναζήτησή του από το χρήστη. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των ερωτημάτων (queries). 













































Όταν  τοποθετηθεί  το  CD  με  τη  βάση  στον  υπολογιστή,  τότε  θα  ανοίξει  αυτόματα  το 

















Με  κλικ  στο  ¨Μετάβαση  στη  Βάση  Δεδομένων  Θεμάτων  ΚΠΓ  (Ιταλικά)¨  θα  ανοίξει  το 
αρχείο της Microsoft Access με τη βάση δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω σε 



















































































Μπορούμε  να  εισάγουμε  πιθανές  ερωτήσεις  για  μελλοντικά  θέματα,  ώστε  όταν 
αναζητηθούν  τα  θέματα  στο  υλικό  μέσα  να  υπάρχει  και  μία  πρώτη  εικόνα  της  χρήσης 
του. Το πεδίο είναι το αντίστοιχο πάνω στη φόρμα εισαγωγής δεδομένων (εκ. 17): 











ευελιξία  της  βάσης  διότι  διαφορετικά  το  αρχείο  που  θα  προέκυπτε  δεν  θα  είχε 
δυνατότητα απεριόριστης εισαγωγής δεδομένων και από την άλλη θα υπήρχε πρόβλημα 
μεταφοράς και αποθήκευσης της βάσης. 
Επίσης,  θα  πρέπει  να  διευκρινιστεί  ότι  τα  περισσότερα  αρχεία  που  έχουν  εισαχθεί  και 
εισάγονται  στη  βάση  θα  είναι  αποθηκευμένα  σε  μορφή MPEG  Layer  –  3  (mp3)  ενώ 
υπάρχουν  και  αρχεία με  μορφή Real audio media  (ram).  Αυτό πρακτικά  σημαίνει  ότι  ο 
υπολογιστής  που  θα  αναπαράγει  το  ηχητικό  μέρος  θα  πρέπει  να  έχει  εγκατεστημένα 
προγράμματα αναπαραγωγής ήχου για τα αρχεία αυτά. 
Έτσι,  εφόσον  έχουμε  αποθηκευμένο  το  αρχείο  μέσα  στο  σκληρό  δίσκο,  ανοίγουμε  τον 
windows explorer και το επιλέγουμε με το αριστερό κλικ του ποντικιού (εικ. 18) και στη 









είναι  αποθηκευμένο  μέσα  στον  υπολογιστή  μας,  αλλά βρίσκεται  σε  κάποια  ιστοσελίδα 


















Όταν  επιστρέψουμε  στην  κύρια  σελίδα  (φόρμα  εισαγωγής  δεδομένων)  θα  δούμε 
ολοκληρωμένη την εγγραφή του θέματος – υλικού. Το υλικό τότε παίρνει αυτόματα και 
τον αύξοντα αριθμό τους κάτω δεξιά. Εικ. 21.  
















μέρους.  Αρχικά  κάνουμε  αντιγραφή  του  αρχείου  από  την  εξερεύνηση  των  Windows 
(Windows  explorer)  και  με  αντιγραφή  &  επικόλληση  (copy–paste)  την  εισάγουμε  στη 
βάση (εικ. 23 & 24) 












Με  τον  τρόπο  αυτό  ολοκληρώθηκε  η  μία  βασική  λειτουργία  της  βάσης,  η  εισαγωγή 
υλικού. Στο επόμενο μέρος θα αναλύσουμε την αναζήτηση υλικού. 







Όπως  είδαμε  και  στο  προηγούμενο  μέρος,  στην  κάθε  καρτέλα  υλικού  υπάρχουν  οι 
διαθέσιμες πληροφορίες σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίστηκαν. 





















Στην  καρτέλα  αυτή  βλέπουμε  στο  πάνω  μέρος  της  τα  στοιχεία  που  απαρτίζουν  το 
συγκεκριμένο «θέμα» και είναι τα υπόλοιπα κριτήρια. 
Στο κάτω μέρος βλέπουμε την Μεταγραφή του ηχητικού αρχείου, εφόσον είναι ηχητικό 











Στην  πιο  κάτω  αναζήτηση  γίνεται  επιλογή  υλικού  από  την  κατηγορία  φωτογραφίας. 
Επιλέγουμε στο είδος κειμένου «Φωτογραφία» και μας ανοίγει η προεπισκόπηση το πιο 
κάτω παράθυρο (εικ. 29): 







Με  παρόμοιο  τρόπο  όπως  και  πριν,  στο  πάνω  μέρος  του  παραθύρου,  εμφανίζονται  οι 






δεδομένων  μας  επιστρέφει  όλα  τα  διαθέσιμα  «θέματα»  που  ικανοποιούν  αυτό  το 
κριτήριο. Στην πιο κάτω εικόνα βλέπουμε το πρώτο από αυτά (εικ. 30). Ακολουθείται και 
πάλι  το  ίδιο  τυπικό με την εμφάνιση του υλικού, δηλ. στο πάνω μέρος οι πληροφορίες 
κατάταξης  υλικού  και  στο  κάτω  μέρος  πληροφορίες  σχετικά  με  την  ποσότητα  των 
θεμάτων που υπάρχουν στη βάση και πληρούν τα κριτήρια της απλής αναζήτησης. 













Αυτός  ο  αριθμός  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  για  την  αναζήτηση  καρτέλας  θέματος. 
Επιλέγοντας  το  σχετικό  «κουμπί»,  το  σύστημα  ¨ρωτάει¨  τον  αριθμό  θέματος  που 
επιθυμούμε (εικ. 31): 































Από  το  Βασικό  παράθυρο  Βάσης  Δεδομένων  (εικ.  08)  επιλέγουμε  την  καρτέλα  της 
σύθνετης αναζήτησης. Παρουσιάζεται η πιο κάτω «οθόνη» (εικ. 33): 






















Οι  πιθανές  απαντήσεις:  e‐mail,  έντυπο,  κείμενο  γραπτό,  ακουστικό  μήνυμα,  τραγούδι, 
φωτογραφία, σκίτσο με λεζάντα, σκίτσο χωρίς λεζάντα. Δεν είναι απαραίτητο να γραφεί 
όλο είδος του κειμένου ως λέξη, μπορούμε να γράψουμε τα πρώτα γράμματα και μετά 











Οι  πιθανές  απαντήσεις  μας  είναι:  παραγωγή  γραπτού  λόγου,  παραγωγή  προφορικού 
λόγου,  κατανόηση  γραπτού  λόγου,  κατανόηση  προφορικού  λόγου,  διαμεσολάβηση 
παραγωγή  γραπτού  λόγου,  διαμεσολάβηση  παραγωγή  προφορικού  λόγου.  Δεν  είναι 
απαραίτητο  να  γραφεί  όλο  είδος  του  κειμένου  ως  λέξη,  μπορούμε  να  γράψουμε  τα 





Επίπεδο:  Β1,  Είδος  κειμένου:  Ακουστικό  μήνυμα  ,  Μακροδεξιότητα:  Κατανόηση 
Προφορικού Λόγου. Το σύστημα μας επιστρέφει συνολικά 39 καρτέλες με σχετικό υλικό. 
Στην  εικόνα  που  φαίνεται  πιο  κάτω  είναι  η  πρώτη  από  τις  39  καρτέλες,  με  αριθμό 
καρτέλας τον αριθμ. 130. 
,  ,   
 





















Σημαντικό  είναι,  προκειμένου  να  μη  χάσουμε  τα  δεδομένα  μας,  ανά  τακτά  χρονικά 
διαστήματα να κάνουμε ένα εφεδρικό αντίγραφο της βάσης μας. Για να γίνει αντίγραφο 
και να δουλεύει σωστά το αρχείο, σκόπιμο είναι να αντιγράφονται και  τα αρχεία με το 






Η πρόσβαση  στη  βάση  υλικού  θα  είναι  περιορισμένη.  Θα  υπάρχει  ένας  διαχειριστής  ο 





Η  βάση  δεδομένων  θεωρητικά  δεν  υπόκειται  σε  κανέναν  περιορισμό  όσον  αφορά  την 
ποσότητα του υλικού που πρόκειται να δεχθεί.  
Για να μπορεί το αρχείο να εργάζεται με κάποιον υπολογιστή θα πρέπει ο υπολογιστής να 
έχει  εγκατεστημένο  το  λογισμικό MS  Access  2000.  Σε  περίπτωση  που  δεν  γίνεται  και 
αυτό, υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η επεξεργασία της βάσης απομακρυσμένα, μετά 
από  συνεννόηση,  σε  κάποιον  υπολογιστή  του  διαχειριστή,  εφόσον  βέβαια,  ο  χρήστης 
διαθέτει γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και λογισμικό που να υποστηρίζει τη διαχείριση 
απομακρυσμένου  υπολογιστή  στο  λειτουργικό  σύστημα Windows.  Το  λογισμικό  είναι 
δωρεάν διανομής και υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρείας Microsoft. 











‘τράπεζας’  υλικού»  και  είναι  παραδοτέο  αυτής,  σύμφωνα  με  το  Τεχνικό  Δελτίο  του 
έργου, όπως αυτό υποβλήθηκε και εγκρίθηκε. Όπως φάνηκε και από την προηγηθείσα η 
βάση δεδομένων είναι έτοιμη για χρήση και επεξεργασία του υλικού που θα εμπεριέχει.  
 
